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                         
                          
























      
 
Flauta II






























































                           
 
Violin II
                        
  
Bajo Segundo
    








    
 
























































                
  
                   
 









      
      
 

do na- e- is- re
      
qui






do na- e is- re
     
qui





  do na- e is- re
      
qui






do na- e is- re
      
qui





                  
                  









                 

































































                           
                         









           




do na- e- is- re
     
qui- em.
 









do na- e- is- re
     
qui- em
 








do na- e is- re
     
qui- em
 









do na- e is- re












     
             
                









   


























- - - - - - -
 semp  pi- - ter-  nam.











- - - - - - -
 
                       
 
                       
    
54













































































































































Violin I                 
    
                 
       
                      
   5
1)            

 























































































































































































              
        
                       
                      
                          















































































































































                   
 
            
       




                 

 
         
 






































































































































































              
    
                    
                   
      
                     














































































































     
         1)
      
        
1)
              
       




              

6


















          Tiple
*
= 60
   Largo     
Quan tus-
 
                                   
                 




         
   
Bajo del Accompanamiento
Bajo del Violon























                    
 
           
           
                        
              
   
       
        
  
                       


















rus,- Quan do- ju
   
dex- est ven tu
   
- rus.-






       
         
         
                                             






















   
- rus,- Quan do-
   
               
               
           
                                 
   
       












ju dex- est ven tu
   
- tus,-













    
        
             
             
                
              
 



















- dis cus- su- rus.
      
   
        
           
 
             
        
    
            
 











    
 
             
1)
    
           
       1)
                       
1)
    





    
                        
2)    
10





















 Adagio     
   
                            
   
                       
           
1)
           
 
Bajo del Accompanamiento






















                              
                                  
                

1)
                 
   
      
 
     
                      


















                             
 
                            
                 
                       
           
     

















- Quem pa tro
 
- num,






                      
                      
     
             
                                              























   
num-
 
                             
                               
                   
                                                      






























    
                            
                       
   
              
   
         
  
                          
       























   
-





      
      
          
                                 
             
      
   
                                        
  






















   
-





                               
   
        
         
          
      
                                












                       
                    
       
   
                         










   
                          
                      
1)
    
 1)
             
    

 




    

   
   















   
 = 40
    
  Violin I

                          
  Violin II

                     
  
Viola
    
          

1)

















- re- Je su- pi
   
e,-
   
                       
                       
                       
              
           
          













- re- Je su-
   
               
               
               
               
   
 
          











pi e,- Quod sum cau
   
sa,- Quod sum cau




    
-
 
                  
     
                        
                    
   
    
                    
      

                    














- re- Je su- pi
   
e,-
   
          
     
            
   
                
     
     













- re- Je su- pi
   
e,- Quod sum cau
   
sa,- Quod sum cau




   
-

                       
                        
                        
              




























                     
         
             
                        
      
         













- re- Je su- pi
   
e,- Ne me per




                
                
                
  
   
    














- re- Je su- pi
   
e,- Ne me per








   
-
                        
                        
                        
             
              


























                        
                        
                        
   
       
            
















                
                
                
  
        
     











   
           
1)
    

                

                

                   

    





























     
            
 
                          
 
                          
               
 
1)




























       















                            
  
                       
               
       
            






































     
                            
    
                      
               
                 

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                            
                         
                







































                
ti

















           
ti














        
        
        





































































































                               
  
                  
                
                  








































              
ti












           
ti

- - - - -
           
    
         
           
                      

d
          
d
















































   
                 
    
           
            
                   





























                  













                
ti








       
       
       
                     
    
d


























                
  
             
         






























     
     
   
               1)
     
            
   
     
            
 
          

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   
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                 
                 
                
 
1)


























































































            
              
           
            
      
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                
              
             
           










































































    
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       
     
              
             
               




















































































           
           
           
            


























































































            
1) 
              
             
             
2)

           
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